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模型等信息， 专用的 3D 虚拟现实系
统中还应包含其他特定的内容。
1.3 3D 虚拟现实系统的类型。




















































足学生需求， 动画课程急需得 到 拓
展。 3D 虚拟现实教育系统在课程内










































也变的异常困难。 可以通过 3D 虚拟
现实系统，将学生带到非洲去观察那
里犹猪、狮子是如何生活的，甚至可















实 践 性 教 学 是 动 画 课 程 的 重 要
环 节，3D 虚 拟 现 实 技 术 的 出 现 和 深
入发展为我们进行实践性教 学 提 供





画教学提高教学质量提供有 效 的 技
术支持。
网 络 虚 拟 实 验 室 能 够 向 学 生 提
供—个 在 线 参 与、 交 互 性 的 实 验 环
境。 利用 3D 技术和 VR 技术可实现
虚拟现实对于沉浸性、 交互 性 的 要
求。 在实验内容上，考虑到设计成本
与具体实验内容的选取，可以设计为

































































能很好地接收高质量、 高逼真 的 图
像；另外，在复杂环境中，图像的实时
性和生成的速度也需要进一 步 提 高
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Application Study of 3D Virtual Reality Technology to Animation Teaching
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Abstract：The paper analyzes the 3D virtual reality system’s features, composition, functions types and thoroughly discuss-
es the application of 3D virtual reality techniques in the animation instruction field, by accounting in four aspects, courses
expansion, knowledge learning, experiments exploration, and remote teaching. Furthermore, it also studies the problems
which 3D virtual reality techniques are facing and its development prospective.
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